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Inventarisatie van het paleo-ecologisch bodemarchief  voor
 archeologisch onderzoek en bescherming
Koen Deforce & Jan Bastiaens
1 Inleiding
De laatste jaren is er een sterk toegenomen inte-
resse vanuit de archeologie voor paleo-ecologisch on-
derzoek. De paleo-landschappelijke context van ar-
cheologische sites en de interactie tussen de mens en 
zijn milieu in het verleden zijn elementen die steeds 
meer belangstelling genieten. Deze toegenomen in-
teresse komt echter niet alleen vanuit de archeologie. 
Ook in functie van landschapsonderzoek en –beheer 
en voor natuurontwikkelingsprojecten is men op 
zoek naar referentiebeelden van het landschap en de 
vegetatie uit het verleden3. Hierdoor is er niet alleen 
een grotere vraag naar paleo-ecologisch onderzoek 
maar ontstaat ook de nood aan een overzicht van de 
reeds gekende gegevens. 
Samen met de toegenomen interesse voor het pa-
leo-ecologisch erfgoed vanuit de archeologie en het 
natuur- en landschapsbeheer groeit ook het besef van 
de wetenschappelijke waarde van dat gedeelte van 
het bodemarchief. Zo vormt b.v. veen niet alleen een 
archief van zijn eigen evolutie maar ook van de die-
ren en planten in het gebied rondom. Veengebieden 
bevatten eveneens zeer waardevolle informatie over 
de menselijke invloed op het milieu, antropogene 
activiteiten in het algemeen en van de gevolgen van 
klimaatsveranderingen en milieuverontreinigingen, 
zowel in het verre verleden als meer recente.
Men is er zich ondertussen ook van bewust dat 
het niet langer verdedigbaar is enkel de geschiede-
nis van de mens te onderzoeken en ondertussen alle 
informatie over het landschappelijke kader van zijn 
handelen en over het verleden van andere levende 
wezens verloren te laten gaan5. De geschiedenis van 
de mens is overigens onlosmakelijk verbonden met 
die van andere organismen zodat ook een gedeelte 
van de menselijke geschiedenis op deze manier ver-
loren gaat. 
Aangezien het paleo-ecologische bodemarchief 
voornamelijk uit organisch materiaal bestaat, is het 
echter bijzonder kwetsbaar. Zo kan b.v. een verla-
ging van het grondwaterniveau, zelfs zonder dat er 
 Beide Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 9 bus 5, 0 Brussel.
 Zie bijvoorbeeld Bastiaens et al. 00.




 Kiden et al. 993; Coles 00.
bodemverzet plaatsvindt, tot vernietiging van het 
paleo-ecologische bodemarchief leiden. De vraag 
dringt zich dan ook op, nu de ondergrond steeds in-
tensiever verstoord wordt, hoe we dit gedeelte van ons 
erfgoed het best kunnen inventariseren, beschermen 
en beheren. Het thematische CAI-project ‘Inventari-
satie van het paleo-ecologisch bodemarchief voor ar-
cheologisch onderzoek en bescherming’ is een eerste 
stap in een antwoord hierop.
2 Doelstellingen
Het project ‘Inventarisatie van het paleo-ecolo-
gisch bodemarchief voor archeologisch onderzoek 
en bescherming’ had drie doelstellingen:
De eerste was een inventaris te maken van al het 
reeds uitgevoerde palynologisch onderzoek en bijho-
rende C-dateringen van veen- en bodemprofielen 
in Vlaanderen. Een groot deel van deze gegevens 
is immers moeilijk te vinden of zelfs nooit gepubli-
ceerd. Het was dan ook de bedoeling om door mid-
del van de inventaris deze gegevens beschikbaar te 
maken voor onderzoek, bescherming en beheer. Bo-
vendien kan deze inventaris een handig instrument 
zijn om toekomstig palynologisch (en ander paleo-
ecologisch) onderzoek efficiënter te organiseren. 
De tweede doelstelling was het uitvoeren van 
palynologisch onderzoek in specifieke gebieden en in 
functie van beheer en bescherming. Gezien er geen 
palynologisch onderzoek meer wordt uitgevoerd aan 
de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellin-
gen andere dan het VIOE, was deze doelstelling van 
het project er mee op gericht de continuïteit op het 
vlak van palynologisch onderzoek te verzekeren en 
de beschikbare kennis en ervaring niet verloren te 
laten gaan. 
De derde doelstelling van het project was onder-
zoek te verrichten naar de mogelijke pistes voor de 
bescherming en beheer van paleo-ecologisch waar-
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Bemonstering voor palynologisch onderzoek van een fossiele 
Scheldegeul te Oudenaarde.
Sampling for palynological research of a fossil chan-
nel of the river Scheldt at Oudenaarde.
3 Inventarisatie
Er zijn reeds verschillende overzichtswerken ge-
maakt van het paleo-ecologisch onderzoek in Vlaan-
deren, maar die bestaan meestal slechts uit een een-
voudige en onvolledige bibliografische lijst7. Veel 
van deze overzichten behandelen ook slechts een 
beperkte periode. Zo geeft Hoek een overzicht van 
laatglaciale en vroeg-holocene pollendiagrammen 
uit Nederland, Noord-België en het grensgebied van 
Duitsland met Nederland. Munaut9 geeft een over-
zicht van de resultaten van palynologisch onderzoek 
van enkele archeologische sites uit Noord-Frankrijk 
en België uit de periode tussen ±750 BC en 400 AD. 
Ook is de behandelde regio vaak zeer beperkt: Van 
Der Plaetsen0 geeft een overzicht van het onderzoek 
van organische resten uit archeologische contexten 
uit de provincie Oost-Vlaanderen, waaronder heel wat 
pollenanalyses. Verbruggen geeft op basis van en-
kele vereenvoudigde pollendiagrammen een synthese 
van de vegetatiegeschiedenis van het Laatglaciaal en 
Holoceen voor zandig Vlaanderen.  Beyens heeft 
pollenneerslagkaarten gemaakt van de Kempen voor 
enkele boomtaxa, voor de verschillende perioden van 
het Holoceen.
Al deze overzichtswerken zijn echter te beperkt 
in ruimte en/of behandelde periode om aan de noden 
van het archeologisch onderzoek, beheer en bescher-
ming te voldoen. Bovendien zijn ze niet alleen beperkt 
tot een kleine regio of tot een bepaalde periode maar 
ze bevatten ook enkel gepubliceerde gegevens. Veel 
palynologisch onderzoek is echter uitgevoerd in het 
kader van licentiaats- of doctoraatsverhandelingen en 
is nooit gepubliceerd. 3   5
Bij de opmaak van deze inventaris is er dan ook 
voor gekozen om alle palynologisch onderzoek uit 
Vlaanderen van zowel natuurlijke sedimenten als van 
archeologische contexten op te nemen. Zowel voor het 
archeologisch onderzoek als voor de landschapsgene-
se zijn in Vlaanderen voornamelijk het Laatglaciaal 
en het Holoceen van belang. De inventaris beperkt 
zich dan ook tot deze perioden. Naast pollenanalyses 
uit Vlaanderen zijn ook enkele sites opgenomen uit 
het Brusselse gewest en van net over de grens met 
Wallonië, Nederland en Frankrijk. Pollen laten zich 
immers niet door staatkundige of administratieve 
grenzen tegenhouden waardoor ook deze sites inte-
ressante informatie kunnen leveren over de vroegere 
ecologische omstandigheden binnen het Vlaamse 
grondgebied. Er is ook getracht om naast reeds gepu-
bliceerde gegevens zoveel mogelijk ongepubliceerde 
onderzoeken in de inventaris op te nemen. 
7 Zie b.v. Vanmaercke-Gottigny 995.
 Hoek 997.
9 Munaut 9.
0 Van Der Plaetsen 990.
 Verbruggen et al. 99.
 Beyens 9.
3 Munaut 97.
 Verbruggen 97, 979; Verbruggen et al.  99.
5 Art (ed.) 999.
De inventaris bestaat uit drie verschillende onderdelen:  
Het eerste gedeelte bestaat uit een tabel met alle ge-
inventariseerde pollenanalyses, alfabetisch geklas-
seerd per gemeente, met per site een aanduiding van 
welke periode ze bestrijken en een bibliografische 
verwijzing. Voor het aangeven van de tijdsperioden 
per pollendiagram werden in de eerste plaats zo veel 
mogelijk deze van de auteur gevolgd. In het geval dat 
de auteur het pollendiagram niet aan een bepaalde 
periode gerelateerd heeft, hebben we dat zelf gedaan. 
Dit gebeurde op basis van de criteria voorgesteld door 
Munaut3 en Verbruggen. Voor de definiëring van de 
verschillende archeologische en historische perioden 
werd Art5 gevolgd. Momenteel zijn er 35 sites en 
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Bemonstering voor dendrochronologisch onderzoek van het ‘ver-
dronken bos’ uit het Atlanticum te Ename (Oudenaarde).
Sampling for dendrochronological research of the 
‘drowned forest’ from the Atlantic period at Ename 
(Oudenaarde).
Monstername voor palynologisch onderzoek in een fossiele 
Scheldegeul te Ename (Oudenaarde) (fig. 3.2).
Sampling for palynological research of a fossil chan-
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3.2 Corresponderend (vereenvoudigd) pollendiagram (fig. 3.1).
Corresponding (simplified) pollen diagram (fig. 3.1).
Het tweede gedeelte van de inventaris bestaat uit 
een lijst van alle sites, met per site een vermelding van 
de aard van het onderzochte materiaal (veen, podsol, 
waterput, grachtvulling, …), de resultaten van radio-
koolstof- en dendrochronologische dateringen en 
eventuele bijzonderheden. Momenteel zijn er 0 C-
dateringen ingevoerd. Deze dateringen zijn voorname-
lijk uitgevoerd op veensequenties.
Het derde gedeelte van de inventaris bestaat uit een 
bibliografische lijst van alle publicaties, rapporten en 
thesissen opgenomen in de inventaris.
Ook deze inventaris is niet volledig. Van verschil-
lende analyses zijn de resultaten nooit gepubliceerd en 
zeer moeilijk terug te vinden. Het blijft ook moeilijk 
een volledig beeld te krijgen van zeer oud onderzoek. 
Langs de andere kant komen er ook steeds nieuwe 
onderzoeksresultaten bij. Deze inventaris zal dus 
voortdurend aangepast moeten worden met nieuwe 
en oudere nog ontbrekende gegevens. De resultaten 
van de inventarisatie zullen dan ook geïntegreerd 
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4 Paleo-ecologische noodopgravingen en -
onderzoek 
In het kader van dit project zijn ook een aantal 
noodopgravingen uitgevoerd van paleo-ecologisch 
waardevolle sites. Zo werd een gedeelte van een ver-
dronken bos uit het Atlanticum en de laatglaciale en 
holocene opvulling van een fossiele Scheldemean-
der, beide in Ename (Oudenaarde), opgegraven en 
bemonsterd voor verschillende vormen van paleo-
ecologisch onderzoek. Ook werden er monsters 
genomen voor onderzoek op bedreigde paleo-eco-
logisch waardevolle sites in Nevele, Oudenaarde7 
en Turnhout.
5 Bescherming en Beheer
5.1 Ontwikkeling van een juridisch kader vOOr 
bescherming en beheer
In Vlaanderen zijn sedimenten die voor paleo-
ecologisch onderzoek in aanmerking komen niet zo 
talrijk, zowel wat betreft het type van sedimenten als 
naar oppervlakte waarin die voorkomen. Het gaat 
hierbij voornamelijk om veen en alluviale afzettingen. 
Het grootste gedeelte van het oorspronkelijke veen 
in Vlaanderen is echter verdwenen als gevolg van de 
veenontginningen in de Middeleeuwen en later. De 
restanten zijn dikwijls verdwenen door drainage of 
bedreigd door grootschalige bodemingrepen zoals 
infrastructuurwerken en landinrichtingsprojecten9. 
Naast (restanten van) grote veengebieden kunnen 
ook kleinere landschappelijke elementen zoals ven-
nen en verlande riviermeanders waardevolle paleo-
ecologische informatie bevatten0. Deze worden op 
hun beurt steeds meer bedreigd door bodemingre-
pen in functie van natuurontwikkeling. 357 
Vroeger werd een ontsluiting van paleo-ecolo-
gisch waardevolle sedimenten in b.v. een bouwput of 
een groeve enkel als een interessante opportuniteit 
voor ad hoc onderzoek gezien, terwijl nu een derge-
lijke ontsluiting niet alleen een opportuniteit is maar 
in veel gevallen ook een bedreiging van de laatste 
resten van dit unieke bodemarchief. Als er niet snel 
een beschermingsbeleid en een vorm van paleo-eco-
logische noodopgravingen en -onderzoeken komen 
(naar analogie met strikt archeologische noodopgra-
vingen) dreigt dit waardevolle bodemarchief ongedo-
cumenteerd verloren te gaan. De inventaris kan dan 
 Ameels et al. 003; Haneca et al. 003; Deforce 00a. 
7 Deforce 00b.
 Zie b.v. Leenders 99, 993.
9 Van Mourik 000.
0 Jacobson & Bradshaw 9.
 Mars 000; Ervynck & Bastiaens 00.
 Zie b.v. Whitehouse et al. 997; Whitehouse 003.
3 Van Mourik et al. 000.
 Bosman & Piek 000.
5 De Ploey 9; Beyens 9, 93, 9; Vandenberghe et al. 9; Vandenberghe & Bohncke 95.
 Riezebos & Slotboom 970; Vandenberghe & Bohncke 95; Bohncke et al. 97; Vandenberghe et al. 99.
7 De Ploey 9.
ook een instrument zijn om sites op hun waarde te be-
oordelen en te bepalen of bescherming en/of verder 
onderzoek nodig is. Een probleem voor de bescher-
ming van paleo-ecologisch waardevolle sites is echter 
dat het bediscussieerbaar is of dit moet gebeuren op 
basis van het ‘decreet van 30 juni 993 houdende be-
scherming van het archeologisch patrimonium’ of op 
basis van het ‘decreet van  april 99 betreffende de 
landsschapszorg, gewijzigd bij decreet van  decem-
ber 000, van  december 00 en van 9 juli 00’. 
Hetzelfde probleem wordt aangevoeld in de meeste 
van de ons omringende landen.     
In Nederland kunnen dergelijke gebieden, die 
daar ‘aardkundige waarden’ of het ‘aardkundig erf-
goed’ genoemd worden, als aardkundig monument 
beschermd worden3. Zowel de Nederlandse wet-
geving inzake aardkundige monumenten als de aan-
bevelingen inzake het beheer en de bescherming van 
‘aardkundige waarden’ die Bosman & Piek voorstel-
len zouden een goede basis kunnen vormen voor 
hoe we met het paleo-ecologisch waardevolle bodem-
archief moeten omgaan. 
5.2 markvallei en kalevallei
In het kader van het hier besproken themati-
sche CAI-project zijn ook concrete beschermings-
dossiers opgesteld voor twee paleo-ecologische zeer 
waardevolle gebieden. Tijdens het opstellen van de 
beschermingsdossiers bleek dat men bij de Afdeling 
Monumenten & Landschappen voor beide gebieden 
een bescherming als landschap aan het voorbereiden 
was. Er is dan ook, na het afwerken van de dossiers 
voor de twee paleo-ecologisch waardevolle gebieden, 
geopteerd om de bescherming van het paleo-ecolo-
gisch bodemarchief te integreren in het dossier voor 
de bescherming als landschap. 
Het eerste dossier betreft een gedeelte van de val-
lei van de Mark in Wortel (Hoogstraten). De vallei 
van de Mark is één van de best onderzochte gebie-
den op paleo-ecologisch en geomorfologisch vlak, 
en dit voor zowel het gedeelte van de vallei dat in 
Vlaanderen ligt5 als het gedeelte op Nederlands 
grondgebied. Uit dit onderzoek blijkt dat de Mark-
vallei en in het bijzonder de veenopvulling van deze 
vallei ter hoogte van Wortel van groot wetenschap-
pelijk belang is. De Ploey7 heeft een boorkern van 
,5 m uit de Markvallei ter hoogte van Wortel palyno-
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nologische resultaten voornamelijk de geomorfologi-
sche processen bestudeerd die een rol speelden bij de 
holocene landschapsevolutie. Beyens heeft op een 
boorkern uit hetzelfde gebied palynologisch- en dia-
tomeeënonderzoek uitgevoerd. De resultaten betref-
fen voornamelijk informatie over de botanische en 
klimatologische factoren van de landschapsgenese. 
Beide studies hebben aangetoond dat het veenpakket 
van de Markvallei in deze zone bijzonder waardevol 
is door zijn stratigrafische volledigheid en de uitzon-
derlijk goede bewaringstoestand van de aanwezige 
botanische microfossielen. De stratigrafische volle-
digheid, voor wat betreft het Holoceen althans, is te 
wijten aan een continue veengroei in de Markvallei 
vanaf het begin van het Preboreaal (±10.000 BP) tot 
aan de Romeinse tijd. Bovendien hebben beide stu-
dies aangetoond dat dit veenpakket ons informatie 
kan verschaffen over de vroegste landbouwontgin-
ningen in Vlaanderen. Mede hierdoor is dit gebied 
eveneens van groot archeologisch belang. Beyens9 
heeft op basis van palynologisch onderzoek aange-
toond dat er reeds vóór .00 BP landbouwontgin-
ningen in de buurt van Wortel plaatsvonden. Dit is 
de vroegste botanische aanwijzing voor landbouw-
activiteiten in Vlaanderen. Er is echter nog niet veel 
bekend over deze periode, zowel op paleo-ecologisch 
als op archeologisch vlak30. Het is dan ook van groot 
belang dat dit gebied bewaard blijft voor toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek.
Een tweede dossier dat is voorbereid is een be-
schermingsdossier voor een gedeelte van de Kale-
vallei te Vinderhoute. Voorgaand onderzoek heeft 
aangetoond dat de vallei van de Oude Kale en in het 
bijzonder het gedeelte ter hoogte van de Molenbrug 
van bijzondere waarde is op paleo-ecologisch3, 
geomorfologisch3, archeologisch33 en paleontolo-
gisch3 vlak.
De brede, meanderende vallei van de Oude 
Kale staat in scherp contrast met de Oude Kale 
zelf, die niet veel meer is dan een smal beekje. Dit 
komt doordat de vallei is ontstaan onder een sterk 
verschillend rivierstelsel en debiet dan dat van de 
huidige Oude Kale. Het verwilderd rivierstelsel uit 
het Pleni-Weichseliaan is bij het begin van het Laat-
glaciaal geëvolueerd naar een meanderende rivier met 
zeer grote meanders. De diepst gelegen stukken van 
deze meanders zijn gedurende de rest van het Laat-
glaciaal en het begin van het Holoceen opgevuld, 
eerst met gyttja en later met veen. Nog later is dit 
veen afgedekt door alluvium van de Kale. 35 3    37
 Beyens 9, 93.
9 Beyens 93.
30 Innes et al. 003.
3 Verbruggen 97, 979, 999; Verbruggen et al. 99; Gautier et al. 95.
3 Verbruggen 97; Verbruggen et al. 99.
33 Bourgeois et al. 97; De Clercq et al. 99; Thoen 99; Van Der Haegen 99; Van Der Haegen et al. 999; 
Cordemans et al. 999.
3 Gautier et al. 95.
35 Verbruggen 97; Verbruggen 979; Gautier et al. 95; Verbruggen et al. 99.
3 Gautier et al. 95.
37 Zoals bedoeld wordt in het ‘Europees Verdrag inzake de Bescherming van het Archeologisch Erfgoed’ 
(Valetta,  januari 99), artikels 5 en .
In de veen- en gyttjasedimenten, waarmee de 
paleo-vallei van de Oude Kale is opgevuld, zit een 
massa aan paleo-ecologische informatie, opgeslagen 
onder de vorm van planten -en dierenresten. Palyno-
logisch, C- en paleontologisch onderzoek35 hebben 
aangetoond dat we hier te maken hebben met één van 
de langste laatglaciale en vroeg-holocene sequenties 
in Vlaanderen waarbij de planten- en dierenresten 
goed bewaard zijn. 
Zo werd in 9 ter hoogte van Landegem in de 
opvullingssedimenten van de Oude Kale een schedel 
van een Eland (Alces alces) gevonden3. Zulke vondsten 
zijn bijzonder zeldzaam voor Vlaanderen. 
Uit de resultaten van bovenvermelde onderzoeken 
kunnen we concluderen dat we hier te maken hebben 
met één van dé referentiesites voor de laatglaciale en 
vroeg-holocene periode in Vlaanderen.
De combinatie van alle factoren, in het bijzon-
der de finaal-paleolithische en vroeg-mesolithische 
bewoning van de valleiranden met de aanwezigheid 
van laatglaciale en vroeg-holocene gyttja en veen-
sedimenten in de vallei, zorgen ervoor dat dit gebied 
een zeer grote wetenschappelijke waarde heeft, zowel 




Bij het onderzoek, maar vooral bij het beheer en 
bescherming van het archeologisch erfgoed, wordt 
het paleo-ecologisch gedeelte van dit erfgoed dik-
wijls over het hoofd gezien. Gezien de wetenschap-
pelijke waarde en gezien de grote kwetsbaarheid 
van dit gedeelte van ons erfgoed is er niet alleen 
nood aan onderzoek maar ook aan een specifiek 
beheers- en beschermingsbeleid. Zo zouden onder 
meer ook ‘noodopgravingen’ van paleo-ecologisch 
waardevolle sites moeten kunnen gebeuren, ook als 
er geen cultureel-archeologisch materiaal aanwezig 
is. Tevens zou men hiermee reeds  rekening moeten 
houden bij de opmaak van bestekken en planning 
van grote en minder grote infrastructuurwerken, 
zowel voor het tijdschema als voor de financiering37. 
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Summary
Inventarisation of  the paleoecological data as a tool for archaeological research and heritage 
management
In recent years palaeoecological research 
has gained a lot of interest within the field of 
archaeology. It is used for the reconstruction of 
the past environment as well as for studying the 
interaction between man and his environment 
during (pre)historic times. Also in matters of nature 
conservation and development palaeoecological 
research enjoys more and more attention, for 
establishing reference images and insight in landscape 
and vegetation history. Moreover, nowadays people 
become aware of the fact that the palaeoecological 
natural archive is vulnerable and threatened.
For these reasons the need was felt for a systematic 
overview of all the palynological research in Flanders, 
published and unpublished, from both archaeological 
sites and natural sequences. Up to now this database 
comprises 35 sites and 0 radiocarbon dates. Goals 
were to make the palynological data available for wider 
use and to preserve palynologicaly experience and 
knowledge. In addition some ideas for the management 
of places with a high palaeoecological potential have 
been outlined. The cases of the Mark valley and the 
Kale valley have further been explored for actual 
conservation and protection of the natural site.
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